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The food safety issues of our country have been very serious in recent 
years. The frequent food safety accidents not only bring great personal and 
property losses to consumers, but also bring the huge compensation risk to food 
producers and dealers. Establishing the system of food safety liability 
compulsory insurance (hereinafter “FSLCI”) has become an essential issue in 
order to solve the problem. On the basis of analyzing the current situation and 
difficulties of food safety liability insurance, this paper discusses the 
characteristic and theoretical basis of FSLCI, then demonstrates the realistic 
demands and feasibility of establishing the insurance, and explores the impact 
and influence to the existing theory and institutional system. And this paper 
also provides some specific suggestions for the construction of FSLCI.  
Besides the preface and conclusion, this paper consists of four chapters as 
following:  
The first chapter clarifies the present situation of food safety liability 
insurance in our country. Being limited by the imperfect food safety 
responsibility system, the limitation of the insurance coverage, the lack of 
mandatory requirement and other reasons, the food safety liability insurance 
failed to scatter the risk and compensate the loss effectively. 
The second chapter discusses the inevitability and feasibility in 
constructing the FSLCI. The FSLCI has the characteristics of statutory 
enforceability and customer-interest protecting. Its existence and development 
have a profound theoretical basis and strong practical needs. Meanwhile, by the 
improvement of legal circumstance, the development of liability insurance and 
the legislative experience in China and abroad, the Construction of FSLCI 
become possible. 













FSLCI. The construction of the insurance will impact the traditional contract 
theory and tortious liability, promote the expansion and transformation of 
no-fault liability, and it may also lead to moral risk. The existence of these 
adverse influences has its own necessity and rationality, which could be 
prevented and overcame by the construction of reasonable and effective system. 
The influence cannot be the insuperable obstacles in establishing the system of 
FSLCI. 
The fourth chapter provides several specific proposals for the construction 
of FSLCI, such as legislative principle and mode, “non-profit and non-loss” 
operating principle. This chapter also clarifies the coverage and liability of 
insurance, and makes the necessary institutional preparation. 
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